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IN MEMORIAM 
EL DR. EDUARD JUNYENT 1 SUBIRA 
El 20 de novembre de 1978 morí, a Vic, el Dr. Eduard Junyent i 
Subirh, doctor ~Honoris Causa» de la nostra Facultat de Teologia de 
Barcelona. Els qui havíem gaudit des de la nostra infantesa del seu 
mestratge i del seu afecte, perdíem un amic, debilitat per una llarga i 
penosa malaltia, pero de ment clara i brillant fins a I'últim instant. 
Era I'home que ens enllacava amb els nombrosos eclesiastics ause- 
tans que al llarg dels segles aconseguiren de convertir la Ciutat 
Levítica en un fogar de cultura i d'amor a Catalunya i a la nostra 
Ilengua. 
Nascut a Vic I'any 1901, el Dr. Junyent, aviat, i com a el1 li 
agradava de recordar, per insinuació del Dr. Torras i Bages, s'orien- 
ta vers el ministeri sacerdotal. D'aquests primers anys, sota la direc- 
ció de Mn. Josep Gudiol, data la seva predilecció per I'arqueologia i 
I'art, que sabé alternar amb les activitats academiques del Seminari i 
el conreu de la poesia. 
L'any 1926, ordenat ja de prevere, completa la seva formació a 
I'Institut Pontifici d'Arqueologia Cristiana de Roma, on obté el 
doctorat en arqueologia cristiana amb el seu magnífic estudi sobre 
I'antic títol roma de Sant Climent. La Ciutat Etema ofena al jove 
profesor un esplendid camp d'acció en I'ensenyarnent i en la 
recerca, pero la seva fidelitat a I'església d'Osona i a la ciutat de 
Vic, s'encarregaren de portar-lo per altres camins. 
L'any 1931, la desaparició, forqa prematura, de Mn. Josep Gudiol, 
li ofereix I'ocasió de retomar a Vic, on li és encarregada la direcció 
del Museu i de la Biblioteca episcopals, plaiaforma i centre des dels 
quals, fins a la seva mort, desenvoluparia tota la seva actuació 
científica i cultural. Assumeix també la direcció del fons historic de 
1'Arxiu Municipal. 
Passats els trasbalsos de la guerra civil, el Dr. Junyent esdevé 
I'home providencial per al salvament i la reorganització dels tresors 
artístics i bibliografics de la Seu ausetana. Se li encomanen els 
arxius del Capítol i de la Mensa Episcopal, els quals, sota la seva 
direcció, són reorganitzats i oberts als investigadors. 
La seva actuació rnés important, pero, se centra entom del Museu 
Episcopal. L'extraordinaria quantitat de peces que el formen, reu- 
nides amorosament pel bisbe Morgades i per Mn. Josep Gudiol, es 
trobaven gairebé amuntegades al segon pis del palau Episcopal, en 
condicions de difícil consulta per part del públic. Calia donar-los una 
nova instal.lació i un marc rnés adient. Haver-ho aconseguit, malgrat 
la penúna de mitjans que tingué a ma, és certament I'obra rnés 
important que el Dr. Junyent ens ha Ilegat. A poc a poc, pero amb 
gran tenacitat, l'antic Col-legi de Sant Josep, posat sota I'ombra 
acollidora del vell cloquer de la Seu, es transforma en el nou Museu 
Episcopal, on els vells frontals i frescos romanics, les majestats i les 
marededéus, els retaules gotics dels grans mestres catalans, els 
antics ornaments sagrats, els teixits hispano-arabics, les peces de 
cerh ica ,  de vidre i d'orfebreria, juntament amb els entranyables 
records personals de sant Miquel dels Sants, de Jaume Balmes, de 
Verdaguer, dels bisbes Morgades i Torras, del canonge Collell i de 
Mn. Gudiol, són posats a I'admiració i I'estudi d'entesos i d'amants 
de la notra terra. Mig any abans de morir, per la primavera de 1978, 
en inagurar les sales d'escultura gotica, I'obra quedava pficticament 
acabada. Recordo el goig amb que el Dr. Junyent ho comunicava als 
seus amics. Havia assolit el seu objectiu. S'havia compromes a 
donar una instal.lació adient i definitiva a les col.leccions del Museu 
Episcopal, i ho havia aconseguit. 
Aquesta tasca gegantina no li impedí pas I'estudi i la investigació. 
La llarga llista de les seves publicacions i els nquíssims fitxers que 
ha llegat al Museu Episcopal en són una bona mostra. 
Dirigí les seves recerques principalment en aquests dos camps: 
I'estudi de I'arquitectura romanica a Catalunya, i la publicació dels 
fons documentals rnés importants dels amius de Vic. En el primer, 
figuren estudis dedicats als monestirs de I'Estany, de Ripoll i de 
Sant Joan de les Abadesses, i els dos volums anomenats datalunya 
Romanica*. Tarnbé ha deixat practicarnent enllestit un volum on 
estudia les manifestacions arquitectoniques a Catalunya anteriors a 
I'any 1000, que sera publicat aviat. Aquesta trilogia - e l  volum 
darrerament esmentat i els pertanyents a la ~Catalunya Romanica»- 
constitueixen l'aportació més valuosa del Dr. Junyent a l'estudi de 
I'arqueologia i de I'art catala, i seri durant molts anys el punt de 
partida i de referencia per a les noves generacions d'arqueolegs. 
En I'altre camp, el de I'edició de fons documentals, també ens ha 
llegat una trilogia molt valuosa, formada per I'edició del Cartulari de 
Sant Bernat Calvó, el Cartulari del bisbe Oliba, en el qlual es publica 
la documentació catalana més important de la primera meitat del 
segle XI, que ja és en premsa, i el Diplomatari de la Catedral de 
Vic, format pels 650 documents dels segles IX-X conservats als 
arxius ausetans, que és d'esperar que aviat podri ésser lliurat a la 
impremta. Els historiadors sempre hauran d'agrair-li les llargues 
hores passades en la transcripció de tants documents. 
Aquestes obres d'alta volada no li impediren pas de dedicar-se a la 
petita historia local, a la qual consagra una quantitat extraordinaria 
d'articles que més tard li serviran per a publicar la regesta deis-més 
importants documents histories de 1'Arxiu Municipal i yná monu- 
mental historia de la ciutat de Vic. 
L'acció del Dr. Junyent, pero, no queda closa dintre els murs del 
seu museu ni entre els venerables pergamins dels arxius vigatans, 
sinó que es desenvolupa en molts altres indrets. Intervé en la res- 
tauració de les nombroses esglésies del bisbat profanades durant la 
guerra civil; dirigeix les excavacions de la catedral i,fa restaurar la 
cripta del segle XI, que ara és el recinte més venerable i preuat del 
temple auseta; exerceix el ministeri sacerdotal en comunitats de 
religioses; ensenya historia de 1'Església al Seminari Conciliar; reor- 
ganitza I'escola municipal de dibuix i de pintura, de la qual han 
sortit nombrosos artistes; dirigeix el grup d'excavaciors que a la 
Plana de Vic recerquen els vestigis deixats pels prime6 grups humans 
que s'hi establiren; funda el Patronat d'Estúdis Auspnencs i la 
revista «Ausa»; durant molts anys fa de mantenidor dels concursos 
literaris de Cantonigros, en moments que la nostra llengua és menys- 
preada; és sempre a punt, amb la seva paraula mesurada i adient, a 
il.lustrar els amants de la historia del nostre país, en les nombroses 
conferencies que sovint se li demanen. Quan la maialtia no li permet 
ja de deixar el pis on s'ha instaldat, al mateix edifici del Museu 
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Episcopal, té la porta oberta a tothom, i rep les nombroses visites 
que li fan, amb la senzillesa i afabilitat de sempre, dissimulant el 
cansarnent, donant sensació que no té res a fer, malgrat la tasca que 
calladament realitza, i que en part, malauradament, no podfi portar 
a teme. 
Als ÚItims anys, en agraiment dels seus merits, rep moltes reco- 
neixences honorZques i títols academics, que accepta amb senzille- 
sa, com si gairebé no en fes cas. Només n'hi ha una que sembla 
plaure-li. És el doctorat «Honoris Causa» que fa un any li concedí la 
nostra Facultat de Teologia de Barcelona. No ens diu el perque 
d'aquesta oculta satisfacció, pero s'intueix que hi veu I'aprovació i 
I'agraiment de 1'Església de Cataiunya a la seva obra i, com a 
sacerdot i com a catala, se'n sent joiós. 
Crec que la Facultat de Teologia de Barcelona s'ha de sentir 
orgullosa d'haver atorgat al Dr. Junyent la seva més alta distinció i 
d'haver-lo inclos, ni que fos d'una manera simbolica, perque ja no 
era possible altra cosa, en el seu claustre. 
MIQUEL S. GROS 1 PUJOL Vic, 15 de maig de 1979 
